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⼩1 ⼩2 ⼩3 ⼩4 ⼩5 ⼩6 中1 中2 中3 ⾼1 ⾼2 ⾼3 大1 大2 大3 大4 大学院
靭帯損傷
(捻挫含)







(Griffin LY et al,2006)
• 片足着地が繰り返される種目












(Wright RW et al,2007.Shelbourne KD et al,2009.) （武庫川女子大学学生よりご提供）


















































(van Mechelen et al , 1987)




（Boden BP. et al. 2009.他)
体幹損傷側の
側屈角が大きい




（Olsen OE. et al. 2004）
flatもしくは踵
（Boden BP. et al. 2009.)
足関節背屈角が
⼩さい
（Boden BP. et al. 2009.)
股関節屈曲角が
大きい
（Boden BP. et al. 2009.)
膝関節屈曲角が⼩さい
膝伸展位に近い









(Mauntel TC. et al,2013他)
足関節の背屈制限は
膝外反角を増加
(Bell DR. et al,2008他)
体幹側屈・回旋が増加する
と膝外反モーメント増加
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